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KJN .D £ l .NG A P ASSION 
Wowl-fired Ceramics 
Wood-l i re:d ceramics stc:m to have a s:pcrial spot Ell dt.e hewt of mall)' potters.. [t repTI:'SCCCS our 
<utm JU mosL pnn-.;11 f•)rm, n~i ng C~tll of rbc primary elements: of air. fire. warcr, ea rtll, nd in tbr: 
Otineseelcments - ,,·ood Wr.::r.uJt~boo• pO~l' ~n•tl, •ki. ;ed' b)' rl e kdn~ Jla 'ng:saml ·a~idencs· 
are se:r~d up wlw:11 Ylo'!! are espcci,afly lucky. 
O'l·er tlle Ia~ couple of )' eJ!f.5. ~ \'C' met a numbcr of people wbo llsvc made illhe swirrh from clecrric 
finn; to '•"'ood. One wo11 11 is Can:ulirm porti!t ManhaJ'Obans.on who WI.!!S feamred h• au e.oJrllu 
ed~tion of the new:sJetter. An!Jdler lli Terhi Juun!l~:<JL,. Fia11•isb ptltlt::r w Jwm L met at .a P'R!d Olsen 
kiln blllilding worts hop lll Edrnomon a c-ouple of :years ago. The dtird is A[isoo Tan~ a loc3il pottl:lr 
from V a!lcouv~ r lsl.n nd. These three 
women sulbm.itted artide:t abmu tllc:ir C'X-
perleno:s imd are <t:ilg~:.r Lo llhan: dt~rn WHh 
Gtber poH:ers. 
For furd!er information oo wood-firing 
B:lltH • wOOi'J.fiTe· i 1• ;\ ge~etal search Ql1 
li11e" ml ~ou'll gl:l: mt~ltiplc. li:,'1lngs . lf ytn.1 
go to www.cc:r.amksmandlly.oTg. pick 
':uticle S@arch' :Lfld ~nter tbe: word. • wfXX~•: 
over 60 ilTti~Jc e11tric:s are list~. 
M~ per.wnal r· \'OIInte: wood-fire tr.adibiJil 
I :!I from OkB)'IlliUI, Japan. If yo11 o::n~r the 
word • bi zan' in 8 gel'le.ml seatch. se.,.·era• 
i •rten:::.llng sm:s willl geo.tim~csnre •isted. 
Yolll n in ELlwu.y.s ''[sit Niwa GaHery in 
Gastown to baV£ 8 look a.r SOJne of tl\.c 
wood n r.W work produced in UriulSh Cl)-
lurnbia, .&~nd sec. i lllilges ca ilhc: T czmn 
website a.t www. ro~1 rL.b<:.c;:a, 
Rac.heJJ~ Chtnru:ry• 
1'0{1 rlgh.r.· 
Bww rlghr.· 
Topl~fr. 
Btluw ~tfl: 
'1~farr1Jn .JfJ!JcLrr£f:l!l 'r t.lf 1 
Jvlriitoorr.'s luhr, ndocrforcflr'ING m ,•lte rot11 
Tt!rhi JurJr~nfrrilltl ltiJJI 
t'.'ttl!rltal t:fliJMl%J "f )rJ.IiTlrrttll J ~tJta 
Se]-:nem be:r lo:):) b3S amved brlngmg a 
ttuly c:;td lmg IJme [or the: Poucrn Guild~ 
The plSII kl fOCtJ!t' oo. acti ,,d1ie:s and pro-
grams. uc;h will :mQ:it benefl~ and jnter-
~' Guild members lmd tbe jX)tting Cott'l· 
mumi l)' i!l dcfinirt.cJy underway. 
j:B111e lea.ves for iilnother ~SiU~n 
In ]lJ.~~e our Qem::rat Miln~r JtlnC ~­
'thews acocpeed lflc pusition (If Euc:11tjve 
Dir~[or o€ me C':ta.f~:_q A~i.iuion of Be. 
lt' s iJJ g~ Dpf.:atunir~ for bl:r' .and B. cmaJ. 
lcnge for us.. 
I mu!lt bad:m:.C'l:' to the la~t rte\vsl~:blc=r, 
1,!,! ere 1 ~ r;1.1tdy i.!lllnOYnt:«< Jane's rcsig-
nati oo. I was ratin~ J ca vcs w'Mn the COI1• 
ric.r del i"-ered !le le~r of res:i:g~W~tron. 
Lel:ii.1. our edl•or. wil.S (In her ~va~t to tbc: 
prinr.crn wilh 'tlo July/Ausust nowslener. 
SJteppina [00 preosses was~. sq~ng 
in .a f"anrwt:U 1o Jfl',f!. as wcU as a CallftN' 
Applicatitms wa!l not. The .Bl'lll~menl 
djd JJO[ adeq,Hltcly rdle.et our gr&Nr:irtt~de 4o 
J&me for her mBn)' oonJnbnticns. 
l i..IJIIC: w.as, mwlua~c Lo baUJ lhc Gwfd and 
tbc CiaiLCIJ•. She tn~w JA1\at was happen· 
in~) ~·hen we rJidiJ.• t .md Wt: gn:.W •o rely on 
berforJtJgtMJooreverytbing. S ince itwou!d 
be too diffic:11lt Q filld aoomer .hm.e we= 
ha\tc 111.4lclc sGmc:: C:bil.D.gCli. 
Ntt1" position;: Galler.)' .Rr:tail r\'!ane;,e-r. 
World ng with the. Ga:Jiery Comm~ru:e. we 
have ilSked d!c Oall't:t}' Mamagu 1.0 focus 
on tbc.ac.stbetic B.Jid f:i!llaJlcial wdl bl!ingoOf 
dl e Ci!a!le:ry Shop, lXISI.c blad:: being ~he 
goal. T.IJe G:aJlCI)' Com.mi lice. will c:urat~ 
~ccxhibiiQoo!; with i npm.f mm lll~ Galle.cy 
R~J Manage:~. CoofllSed'?The &oalts ro 
bii!VC lile GB.1l!!rJ Sbop frnanciany support 
tile Guild: ~· pr.;wfd~I'!J ffs-e office spa~. 
8CM~ iJJKI ru:1ml nistr..lllwn.iWii.slft.ooc:.II10W 
bcing doo£ SO capabl}' by omoo ~SlafD[ 
S ta'illn KDel.n. 
Di'illl!;:ohfihLLiflioo: <t}ener.al unugt-11 
AU this mc:ans mba\ the: IP'onco ·GtJild docs 
not ~lave a. Genern.l MlUlB.ger. PnUers ~ed-
PRES I D[NT'S R EPORT 
A u~umn Changes 
i nga.~3!tSWf!Col! wi~h 8llY 0 Uetj' Sbop busi-
ness or ~:A I:ii ib~tLoo inFonnation. pfl~ 
phone the: G.ai[C'J1' llil1'd !I peak with 'lJte DCVJ 
Gallery Retljl M3.Jl88el.' Kimt:;bLL Rajkimar 
ot Smawn in abr: ulf•oc:.. Y. oo mn also -call 
tbe GaJJ[N}' Com.m.i ttce Cltai r. Cl!li :l! Rice-
JoneS". for al l miter Ou:Ud ~oos.s, .call 
604.669.564.5 and Le~~·re: 11 dc1ailcrl mws· 
sage~ Tihcse wi 11 b2 foTV~Srded. 10 mbr: 
pe~ ';vflo.can best provide drte m(onna-
lion, Or go the email route 
<hcpguiLd ®1nLotJCh.llx.c.a.>. Remember 
d!c Air C:u~ada oom rne~~.a.Js plcadLilg for 
l&l cl"y.s to gc::L Lt f igured out. 
enl!bie~lip Loun~ 11ndl L ib:ruy 
Tilt intent 11) est:abltsb i..li ~Ja..-.:ing., acoc~i­
blc rcsooro:: <JJ"ca above too Gallery w:lrerc: 
!Deffl p,;,can vjsiiy make rea otcolfC'JC... llilK3 
br:uw:~ ttu:TJCJ,gh a.bc enormoo.s oolloctior! 
of c~ramic book:!! ~s OO[ dead, jUS"t du:s~y 
and d]fig~'· Celi:l !1J\d Dr:bli1, Sloan am 
'r\'Ofkin.g on ill Tfley m!:led hclp. ~cial l}' 
a \'OIUilOOBT l ~bf.a.ri8Jl_ 
Workshops and SodslS! 
Our W()J"k.!lbop and &::ci.als CoJii:JfLiuec.. 
Ma~gitJ Knett a_nd Jim Stampcf went into 
ovc:rdrif<e this summera!ld illl11tnge:d a yeat 
of work:-..:~l'lopt,. !IB~raJ social and pill"~es. 
il:Dd tbr:}' b_Ope OC11mplemeo~ moodtlymoct-
ross f-carurin;g 8: goe:st program begjnnidj; 
tnSeptembe.r2.00 I. Whe f Ic•s ambt11ous. 
\'V~bstte ami Ne Jlk!nl!ll" 
Rac._lleUe Chinnery ls bmy bnngin,g 1:00 
Gt11rd Enlo clay cybe:rspe.ee. Email your 
s.dd'rcss to <bcp,guild®intouc.b.'bc.ea> ro 
~LYr: .DOlL~ el~ly. See OUT 
website 1Hbttp :/fww•N.boJ-'ctt.£amm~ Tile 
Com_murue;)tions Ccmmiuec ~ made 
~b~ Lo [me .IJC1olr.s:lc£tcf to include IJI.()fll 
infonnatioo lib:: profile:;; on potters. tec:hllo 
ups and welils~teS of rnt~ 
Pilans- for YoPl Too Cm1 Ram 
Romlil Arildtl- bas · g!Xd crew or rnku 
rol.ks and L.'l happ}· to irulia:m newbi.es. The 
You Too Can btu eve1111S on OliUl.Yllle 
flilaru.J bi.IIVC bcamJc:: iiBI.ICCC5SfW f!lllld.Ja:i.P£1" 
M I SSI O N ST ATEMEN T 
The Potters Owldiof Bntish Colt~mma.s.uppollB peopl(! who~e an appi"'eC:l;;ulo.n 
of c.e:ra.mic am.. The Gu[ld fltl" t-rles an en'li'lli'Omm::nt CDC."Oilr~~.gi.ng i.odutdtJal 
devdopneDt andl public ~~ness Ibm ugh cducatiooal DfJf011unili,cs s.nd cron-
manity intcra,.;;tl.oo, 
and an eff~[i.,.e mean to pUbiLoze llie 
Ouddl i.mU Gi!.llery. As Boord secretary she 
~ak~ l!lfGat mi.nurcs. of oor meeti~l.SS too. 
Cbr.istiD.Bi5 t\1adc or 'Clay 
Ran Feidttllas Dfgmuzcd il we:ll! 
Ron Vallis ~51 help. log wlth the nansltlon 
ro a new IBBard •nrl our t aJtute pia 
Pa::it·;p.rcsjdec£ Roc ls runmng ;m:~11ml do-
illg •ms and. thai am:'! mom Ibis Slid thal. 
Thank goodn [~ e is SOJ11eott.e around 
who ~movo.·.s whil.\ this and ~bat bs. 
m: Aoeoor~J.nUng Sy ·lem 
loo11i de b T~. our ~reasllrcr, I& sorting 
out oor finBnceos, 1.mtangl ing the Gall~!;}' 
&~d Ottjld. Tins :sJkl l'IS to rnO'vt: p<:_lS~ l.hf; 
1.\'o"Q-<.:ook.le jilr s.~fem, one io .and orJe. out. 
crum.bs in bctwa:m. 
Final1y, I · neerdy :hope yo11r .summei'"-U 
lerriJ'i<;: i.IDd yoo gcJt to miiOOc lots: of pots or 
imagined. whal. )'Ou"ll orea.te. 
For tboso woo wa.n.t [oreach me , rnytma:i] 
is <rOOd~w~@booni1iJ .oom>. Pl~ 
note: 1hc dc1Jblc ~a· 
IW.nda Gne.n PU:sidcnt 
TAB EOFOONTE S 
Kindli cg a Passion I 
M_;artlba. Joba:DSOc 4. 
T~biJuUllneo 4 
Alison Ta11g 5 
Nt\\'ill QaUery S 
PresidcmL"~ Report 2 
Made af Cla}· at Christmas. 3 
Ga~l~ Retail Maltager ~w 3 
COrnr: on tbe Board ;. 
Boan:l i(]r Din:J::tors List 3 
Jan<! Ss.y.q Goodb)'G 6 
Teclmo Tip i 
Call ror Entry 7 
IE.J;hibiti~ 1 
Ot~il~ WorksbOpS ru:Jd Soci:tls S 
Ceramic NGwslcttcr Orui111c 9 
Clay Millennium Exhibition 
Fr~ Vidley Patters 9 
· · ~xt Ne'l·~r Dead!line 
w ,adn,esday Septem~l' 13 
MADE OF CLAY AT CHR .ISTMA,S 
ne..eember 1- J 
Tbc appl~ca'hoo fonn foro11r sccood show 
of Made of Clay at ChriRtilllil! is t!Jl~ 
dQ:s;c..~. Ort.x agi.llin, 1t !A•Lll b4: fcallm:d a1 
•nc RoundhollSC in Y a!etowo mmr down-
lown Yaru.:oov~.-. Fol[[}wing l!ltc cxpcri-
cnce; gaincdo•r=:t pa.!u ~e.llf'$ a.n.d Ute recorn • 
meJldations of pmllCip~W.~ imcl ilttcrulc~. 
some ot.o:ciri••s cbungt:S llavc: been made. 
fi~tly, iL will be l:wowcakslSI£1' m3kif'l8 
it more rele>.<·ant fOI' thi!' Cltfisrrnas shOp-
per, ::md i t wi ll be Lll l11.e E.dulbilloo HalL 
The bU is :1 mucb larger room than tbe 
f',er:fo:rtJ\i111(;r: C:nU'C used in 1999::snd m(.'R 
cectnilly Jcatcd jn tl:Lc: oumpl~ Tooe 
'il.•iU oo no draped boolhs; n11 spaces will 1:c 
fr-eesmodmng which !lbot!lld l!~tha• <:e Lilt: 
visllitl imp~ ui displays. Fin:lll)'. We wiH 
f'eruurc ~oest o.:rtLSis~ IIJ~rl.LC(IJD f'rom tile 
So,K(:t!fU Scllool v f ltcbB.Jta 91111 provide 
de.moruiOtl,tOILS SOvt!ra) ti roes dllfi_ng tl~ 
..,.eel-lend ;md fiowr:rli "'IJI fughlighL lh.c. 
hall. Tbc Sagetsu S'dlooJ speciAlizes in 
rn~ tather tlV!fl tr:td~ri®al desis,n. 
Dr:1<-.IIJs. :ue bemg llnili1:Zed. I ..,, ~Ll provide 
more infom:Jari.oc in the mex:L llO:\\'slettcr. 
Tbc floor plan showi ns 8 bootb!l ].0' x; I 0' 
and l(i i~1?~nds S :t S' ma)' be modified 10 
~c.;;omiJ'If.Jdat~ lhc rubsm.pllom of spuces. 
We may c::tpand OOJ' space if tbc ndsb-
oounl'lg hall r:emains anl!;oook~. A II pa.r-
liCipa.IJts wdJ i;t.ppliCI;mLc.lla~ ilie phmrucg 
oommhte~:: does cveryt:h:ing to atSW"C tbat 
aJ I !!paces arc ac; w~l pasit1om!d a~ po.<~si -
]e. Boolh fees flre $4.5{1 \Yh:ilc isl~ .ue 
GALLERY RET ABr MANAGER 
1 'IJ.rould I ike to in~ our ne'.\1 U\Jiecy 
RelaiJ M~cilgr::r • .Kimclta Rajkwnar. Her 
''anety of c:!(.pcticncrs. and clfc:....,.'€socnt 
J>Jmooality wiU belp Tltc GaiJery of .BC 
Ctt'tlmics tx:oome Lbe Lerrillc s~ it 
bas been trying to bo! She: ha.'l T~W~agcrllhc 
Point in Time Gal lery 4IId Arliculru..e 
Callery. and dt.e owns ami opcraces her 
modem jcwllllcrry &!sign oompan}', idmclti:r: 
metal.. So\Jrt;es s.1y Llud Kimdta Jms a won· 
d~uJ l:af~:m[ for u.rran~icg displa~·s. sell-
ing ooal ID Nn;'CS.'!d.e. and Qll'gat11zil'IB J\4!W 
ideas. We ~re very happ)· to hiJ\Ic bet. 
PI~ •t"isiL Knlllcba at lhc Gallery. Jntro-
dJJac yours.e]f Slld help :her reel welcome. 
RoJU!a Gree!n President 
Sept2.(XX) 
$l.SO. Ther-e a« n number or rcrua.l ts.bl(;!l 
""'illli.!.ble ilt $10 -e;x:h. Si !"'Ce- tlley mi!3Silfe 
8" x 30". l!llcy arc noL smt.lblc for l:sl;_md 
~. LiiJl,ti11g may mot be supplcmcn[N as 
Wo!i! a1 enoL ;_llle\'i'i:d lo ~pe clectJical cordi 
~CJQSS Lh.e [loor and OOIJI:! of Lhc lipi!i;::es 
abUI a ~lf:ll L The noor pl3ill !!h!Wt'S II.WO 
types of ceiling ligbts: rile l3r~ circle:$ arc 
•~ndtd <Ind lhc. rows of sm.aiLCil" r;J!I'l;]~ 
are track: lig,!Jting. This room is brighte-r 
than dla P'c'IformaJloo Ce:t1tre. 
On Friday Dooc-mbcr I, we w;tl lx!ain cmr 
l?l~•nm alld se111p :!IL 8:00 .am. At JJOOn wr: 
0pcr1 Oqlr dOtxs 1.0 the publrc. TbLs ~Yilt 
reqlfirc tl ~ugh de!!!reC: or <"00pe1111Lion: all 
previous exlliblmrs .arc a:'i!.'llrC, ou:r setup 
lw!l oomlaUy occl1rred on tile pecooi ~8 
cbly. Tlli. $a\•~ occ dily' s rr:nrf!l. fr~i.lay 
hollrs i.Ll'C 12:00 noon ro&I:Jqpm; Saturday 
ood Sumday are frncn ! 0!00 am m 6~1.1Cpm . 
We will a.d:mit :!Jti. ts OL'Ie bonr earlier ~ 
Lc: n d the Lr dls•pl ""' y s. 
Our boogct pro'Vldcs for Inc printing of 
5.CO!) :IDilOUrJC>:lm~nt caJdR .aytd ~ 1arge 
di:;pl"~' ads il'llhr: Oeurgi;t Slr'.rlght \\'luch 
ai'!Ya~>smles bigWyon-rustc::nneTre_spocs~::S.. 
We \'\'ill :also fc:amfi{i ~ho ll.<:;Dal 200 pro~t~ 
wb'ucl\ ""'i ll oodlstrd,.Heu b~• ~ v.'d~·esrab· 
Ushed prolliiOtlolu man. A oommiLt«: ba.s 
lx-cn organiu:d to disseminate news. :re-
lea-ses to Ule ~d1a. M weLL ;ns the: tJS-W~l 
Culmr.tl A Wan~ •sno'tgllll' Jax dis1noo1oo 
to all .arts a.nd cultural or,gsni:;r..ations. 
If )'CIU ~nut nl< I ream public r~:l3tions kills., 
g,ml wnting, edver1Jlilng illld promoting, 
I' l'l strongLy CCJtoo1:'3gc )'OU to~ in where 
I'm leaving elf. For pei:'SC1'Hl] l«''SOOS. I 
bave ~o lep uown (:rom tbc lkxu'd llllrl 
Cmur of die Communication!! Cc.mmittce.. 
The I] embers or dtil:i Bwr>tJ ate r Yn, 
hardworuog pWpL-c iimd: lb~}' are O'C'Ilti.ng 
31 fa.OOioos cew Gl1i[d 'i'lith lots a{ grc-.at 
~am- CoJ~tact rita pFe$i~lt RO(Ida Gr-een 
lo SI81J up for •bis nr:wly v-.!et_,led pusilJoo. 
m fOlliJd it rca:JI)' intcrc:sliDg llDd ·Challc-ng-
1118~ )101.1 will rr.Q. 
R.aclr~Ue G'lrin11t:ry 
PoUeJ"!I Guild of British Coluwrbia 
We ~~l~b llf.lpliiri!IIIOJJibc aocomps-
nicd with:~ high quul i[y photo gr.!! ph o~ Ltr'le 
p i{!CI! of ,._'Cir'k:. a~ !ru[C fO Wrilt'!: } 'OUr llflmB 
on r1te ooc •o il.Ycid .misiueru:iftc:::a.rtoo. A 
~ommtUec .., .• u cltooSc•hep:lecc, orpicocs. 
la oo fcat1JJ1XI in our promotion. 
There will be a S2. ldrnissioA f eo to the 
fll.lbtiA::. Wi tru·iiiL rltis, we wot.tld t~ ro 
di.ru"gc hJ;g)hc:li reD~ f~ to pa:rtiCJ p; J][S, 
An Applh:ation Fo.r.m IS i ~.eluded m tb1 · 
~·.llattcr a.OO sJum!d be completed <IS 
S(l()fl :t: .Pflll!llble.. Formli will be date-
Stamped upon ~.:spt.at tbe G.JILcry O)lld •n 
the: C:\'mt of ovcr-s••tlscription rhe curh~t 
date will prcnil. A ~illfilirte~ of at lease 
two Board memhcni WLLL dm\v for t.lbc 
a .. ~SiSJiff'lt!:TH of ~tts. PJcasc eJK:l~ your 
noo·:ref ~;~nd~blc-dt~it cbeql1ed3[Cd Sep· 
ll.ember'25 with )''0\Jf ~I!WliC.UtOO; :$225 ('IJr 
a t:Joach: $15 f.:x an isJWld. Chcquc:s: for the 
hal am~ due dared Ocrobcr 25 should also 
be iochniCld; :$22.5 for fl. -ooo.n: $75 ror •m 
isJ.aJJd~ pLL1!1 a .scparntc cheque f'or Iaible 
rentals if requested. 
F-er i!"lui rillSl ~oot:Kt me at 604.921 .(!£77. 
PI~ nole Llml the dt.ui;r:s m [Re new JOO 
d~rip~i.oo of1hc Gallery .Ntanagerd.o noL 
i l'!cluda ~pedal e¥enl'l of t:1M: Gui I d. Fa.'l:c-s 
sbcx.lld be ~irl ~o mbe G~Liery wtlere mbey 
Ytillbc: (orwllfded tome.; ra.'t 004.569.5627. 
Ron F~icht ShO\lio' CI!Jai.r 
BOARD OF DIRECTORS 
Ronca Ander' 004.921.7576 
Louis de ra Torre 604 . .572.8271 
Roc Feicb• 604.92l.66Tl 
Ronda Groon 604.921 '9&:iS 
M11ggiKncer 604.929.3~06 
DoM Nahata 604.222.2927 
Cr:hill Ri~r:·Jones tS();!l522.8800 
Debra. :Sfoon 6M.736.3CG9 
Jmm Staitlper &)4.4S0.4602 
Fmnk. T1.1000 004.5215.6074 
Roo Valhs Past·~tdenr 
604.325.060 
KINDI~/N (; A PASSION 
Wood-fired Ce:rttnzics 
l\ol ARTU A. JOHANSO 
~4?:-JBT~ Fi /V"'~, ~ , ... 
Crllll.~tll ·Jit.". :ki.lit Gmlkll, 
ffo.'.'t~iflo'('f,f H 't(.lfo"ftJ mapJ'r! Jn'4 M/ll 
.SilLJottlj isl•.c:r m~[i Dg m~· pres..::m L>!ru::btH 
l:hn:(' }'l!<.lf • ~· be ~ugge;;:red rt·m1 •t was 
1ime [Q bu~ld my waad-biJrnmg k1l rt 1 w.Js 
tf1t i lled ro discover thilt llis faYauri[c- kiln 
bcok. w~•r Jap;mt:se. ri'31lsl..ati,,n 4lf n~in-e; 
Ostn(c-1 Rhodes' k.i In book. Lt made di:s-
.;11:,;. 111g 1 h~ [l!(:hni-c:ll points so nuocb ct!isier. 
Tllj:s. proj~t h~s also bees1 re.;dly ;gt~tld for 
rll>' J 3p3illi:SI!. 
h' s :1 croS£-drnft dcsi~n w1tb iDsidr=- di rncn-
siorls of ()2.0 t.:rn A 94.0 c:m.. f[ 's I I SJ)cm 
at du:: ~op of the arcb. Wr: U:!icd recycled 
k.i l1) b1cks: for dl~ firebox a lid new brick. 
for thc milln t:biJJII bet and ch i mue)' ba~. 
Tbe- "In basically desJgned i Ls.elf; \\'C: coD-
'idr:rell rite spac;e, til£ cost of brick.'!, how 
oftl!"n we want to r.~ ~lllld tlL~ flJ~:l o;:O:!ils. 
Rl!fl pi llC jg tbc- fuel of dtoicc. i D Biu·n and 
Sagu ( Ari~i:t •u1d hrn:~ri ware-) bu[ d tll! 10 
insect i nfcrtatiDil the. suppl}' liu:!i vi n:uoJ I}' 
•.h::~:lJp~~~d from mosm of Kyusbu. \Vc 
W.ilJitod to :11 rt wichj u~ rl!.d p~ne. f(l( rlk. Li~il 
couple offi rings far the sake of caiour and 
Cempemlute. M:~ny woods .canna[ ~ener ­
am die calori :s. or:<:CSSilry [() n:.ith J 2:50 C. 
J1 ...,. :IS VfRY CXpt!HlS~"e but tiM: n:s(JUs 
wcro worth it At"ter tllc: first flring we 
rnotJiflet;J rite b313 w:~ll. die fli.U!s ·a11d fire. 
bo.~~; bccn.use Cbr: upper. l'!utbt:.st frnm lh..:: 
firebox. nrc:liiS only re.achcd TLbout L L5fl 
deg~l! C S.eec~nd [i,me am J!fhf rh::~t a re-'1 
was bo~ter but stillml't optimum so we•ve 
made , ... few more- alfCTll.tioos to mflc- flues 
illld bag wull. Fut d'll! St:(O~Id filmrg ~vr: ;_~I~ 
cllangcd the slotlng s•yJe. lt made a rr:JIIy 
big d~fferenc:e in [he fud econonl}'. Tile: 
tc:mp~ture ro......e :He:; dil)· ill IIJLe desired 
rate nnd i[ was mucb 1:3sic:r alld less ostn:s.s-
ful for the sro er. 
We"re lou -~& fom•ard [Q tile 11e;\m firiflg.. 
'1.1ull: c • s. a c:h.aJm • ' 
Ma:rt.ha )(!~tmJ0/1 
..::.drgn(ly@f.at.CIJ1lfii.,Uif,jp> 
~jl: FrittJJdf lr •Jp JttOOJifVff fir~ 
Jl~· wrJ.Ud L/IJ 
lJdou,. it!Jt: JultJ.JIJP.JIJ olliirll P•'•' 
goM.•rcntri.r~· l!r ar~ilfJ rmdt!tt'ON-
ortruc.Jum 
TERm JUURINEN 
WOCJd...liirrng greetings 
from Fin kind! 
I Jr~\' Cl bcc:n world ng professional I}' sirLc·rr: 
1976 1n a [.:~m 1,1o•~d'l 31'10tl!r~r porter. Ollr 
Sludio was produ<:lng dinm:rw;m: irr ~mall 
sa~le b)' !IIi p casti np;, jiggcriDg a.nd prcss-
mg \~'e h.!Lve -i!hV.f.l.;)'~ ri'l:l~le our di!~' bodic!l 
aDd glaus ourscl vcs. Tbe f1 riD I!! in ei~C'Irk 
ilns w: l '!;'i:OC. 
Sin~ tb~ beginning of 1999 [ haVf: been 
wooong alooc:. E was fJJtin.g 1(1 m:w srwa, 
aiort a(kl it wa.~ rim., [Q mn.kc tbc drr::ams af 
11 wood- Llri mg kiiD oon~ 1r1 ~- Tile exp1Hi.-
~nee of wood-iirin,g I had as n studeo[ <rl 
•lle Unm\•ersit)' of ,.. :uw:l Dcs-i gn iD th.c 
70' s DJld agai n in 1996 wlre11 J lOOk pan in 
:l workshop in Rnla.OO. Tbc~ [ rntJ )·ouog 
c::er-illmt: artist Mall u h rkkn, wflo bad. been 
in Mo11tana. USA and Bcmff, C mad;1 .:tnd 
w l~o •s ~r'j u1 ud1 f~Mwood-firing.. Sbe hnd 
al reildy bumlt a couplt: uf ki In~ for sd•ools. 
We 8R.J4lcd drat ~he would ltclp mr:: b~ri lcl 
drr: lk.iln wJten ~be 1irne c:unc. Taking part 
in Fred OLse-111 · s. Ki In U.uLI ding wo1 shop 
R~'w\'t•rf,;s.'9R 111 Edmo11il.on I was ready 
~rt ac.tion. 
Filrst i wanted to b11i ld <r gt!QI.) It~ I rer for 
11ie ilfl a ild !UL)l'!l.p! o f wood {D be abl-e to 
fire all year rutrnd [f n~~d-The k:i In ii:S@I f 
wrned Ollt m be a bourry-box type wi~fr il 
~ai I. Tbe L:tril bri11~ rile ]In through mhc 
wall of the build~Dg and 'llte t:hi 111 11t~ Sto'l.lld-
01L1. ·de. Ttl~ k lln i!\. m~de- out of RJJssi 011 
hard brkb 230.0 ;w; 114 0 x. 65.0 rnrn and 
Kll\' DLING A PASSION 
Wood-fired Cer.amics 
&:l•¥1!r ed • •ilh .Jdobe mi:uure. n intl~i!llt:~ 
I rom F«:rl Olserr. Ed.ntonl•>n. Tlrt: or her 
sou .. ·ctur from t:Jnro11ton rs tbc jj IJreboard 
ns :1 d.limpcr. H woks wdl n.nd was fl\'::ul -
;rbJr: m Finland. 
M )' -.1n.l il• "tnd lhe ili!W kil rr ;1 rr:. tra rt;r;r•~ in 
1 h.c cnuntrys;~de 111 ll.e ._.j 12a.ge of Palojo.ki, 
-1{) ms nor£b or Hd sinkL Tho:: loodir1.11, 
' l'"r..'\': ;.., 1200 '< I 200" 1600 1 r~n ;r11d l llirve 
hrc:d the: k:i In tw Kr;;. l l tc scoor.d finng wns 
pmmising and we got some 
;,tood rc:nJhs. h mok T! laours £0 
11!4ldl 125rt C WI! h3tl lr•rrtl-
wnod ~nd spnu;;e tlelr verc:d b)" a 
Farmer wub a sawmtll rn die 
""i llaqt:. 
A£ ~fle age or 55. I am facing a 
'd!t:J imc:r~ng challcn~c with 
1ny nev. ki In, Wr::. dorr'tt ~c 
plcnt~· of wooo-fln:d C::~ntllllCs 
i.n Fin I and b11t d!crc: is a. certain 
enrhu~hssm for i l in rJt.e a:ir. 
Ur:er ';1.11fh 1.=-:l:u,kwl . 
Terln ltwrinen 
<Urhi juurinco® pp.ineLfl> 
Jrr·~rrrtf!rr '.r. rmforuirl'd 
r/rr, rriJo'~ L fJif/loWJi.loiJ 
ff..) t'.tl~rnc~lt•lrimur.~ 
s/t. IJ Plf /X'.~~ I 
ALISO TANG 
I produce fullr;IH.Jn.al p rJl::i ..,.·btch. arc ..,.·bed thrown and ah~t>ed. My work 
rreflt:s;t:s my efforts to m.aint~io lho soft, supple rl:IIIIR ordte wet r;lny em the: 
wheeL I C!Ccasionally cxpc ri memr1 wnf'l wmmcrdul r:lays. bllt l prim ani)• 
mi:t my own clft)' body: ~ vanaLion of Robert Barroos·s recipe) (30 ball du:y, 
30 ~OO~W4Jrc cf~}'. 30 tilic: clay. 10 fcldsp; f). r liSe fl11ly (WO glU:t.c:li: dJe 
War~n Mo.ckc-JUio shi n.o and <l glai~: makt:. frorn a loc.al irorrlx:arinrr, 
earthenware cl".t. \1y hu:sbiU Ll , Cllris, nnd 1 ftre m}' pots ~ ~~ a 40 ell .II. 
eaten., f)'' •M'Ch v. ood-burrung ki[n.. Tbe- kiln is cmirel y cas13ble wrn.1ru~cwn. 
b: sed on the p]aos adapted from D:~njef Rlu>cil:~' Kilns; Dcsi gn, Construr:-
~ion and Oper:uion. The r.J~ 10 build a <:amble kiln was originated by 
disl!rc ~iortS wilh Silm Kwan al Capilan.o CoUc:gc. Sam provided cnthus.-
;lt rn, a .,.·iew of o. smalL cast kjln. aoo sc\!eral C{jsm hie fl!t;r p~ . i\ f lt: r lr)t l ng 
d1ffen:nt typC"s of wood, our FneJ trf c.:hOtez: 1:s DoogJDI.S l~r Typir;alli rings 
lo cone: I 0 1:1 ke .;~round L2 - 14 hfJtm. mclud in.g a tbrc:e-boor soak at oooe 
I 0 ro r:"''r:ra out th.c tempemc.ure lhrougbout tile lk.i]n_ Re-cenUy, [ have be: en 
p11 u.mg smaJI c n.rci blcs filled with LOO~m of sal [ amarsf;SE Lfll£ po1!1 i 1  tht.:. 
lk.iln'i •qui(:£ spots.'. Tlu: forms: T m;1ke cmne fonr1 "! .,.~rir:t)' Qf illtiUCflces: 
adobe. .ardlltt;(;ture ut 1l.e SutJ th..,.·t::st. Asian pagodllS, Britisb and c3rly 
mericn.n pottery, Asjao pots and many comemporary parrers. 
Atiso11 Tang 
Jttu.rm Ttmg· ~u:pnt 
Potters Guild of British Columbia 5 
As m~y of :YQLC .m: probnb1y oow 3'-''~ 
I Left my posi taon as GcDCml Mani.Lgcr o( 
too Potters Guild of BC 1n nmi.July to join 
Llte Craft<~ /I.SSQC:Jation of Bntish CoJum-
b.lo:~ <.1.S lil.eu' new E.-.:oaall''c DircctL"ll'. Oavw 
dle timing or tho la!il BC'\I<'Sieu:cr' s press 
dates, I did not llil a .a cb;moc: to say a 
form:\1 f.aJ"ev..-eU pnoc to my dcfGfU!tt-
rvb-rit'lg from tbc Alttcn Guild wa::; a dJf-
r1cul t doctsioo tn make for man::r· reasons. 
[ luwe i n~·t!.f~U a lnm!eodoos a moun'- ol 
time .,lild energy into the development o€ 
.tHli orgaruza.tioo. over tl~.e p~ L 6 years: t~ 
Boanl and mem bus i41\"C me a grc:m de.d 
offaidl :1nd trllHlOgrow wilhdh!] iuoo 
a.Jl.d to ~ke lhe GUild to dtc ne.u level. l 
bi!.ve mel rnili.D)' of y-ou, our mernber:s, .and 
foo.nd womog with pmoors ~ldl prorn~iog 
day 10 an c\•cr-i nC:ft?!:l.'~ir'18 ~-.d1cocc: good 
ft:~r my souL 
l think {be mcmbc.r.i Ci1ll be piDUd of wflat 
the Guild has aocomplished dunn£ my 
tcnu:rc. lnll:maJiy, tbere .are mulil better 
S)'SteulS m pli!.(;c for fimmc~al Blld otller 
reporting. The ncwslcttcr COII~m'l~eli cu 
c.h.arls,e 3Cld imprO\'c Lo nll!!et lhe Jl'ecds of 
our ltlembcni. Tbcwcial c.,.·r:n~illld w-ork-
.sl~pJ; u:n:: pro"''ldtng a much ~~Ceded social 
forum farrbos.c memb«s in thc-locn.J ~n:.o~ 
wbc-ro a regional guiJd dQes. nm t:X1st. The-
book MtMh. of Clay COJ~IInueli to pm,'lde 
professional BOd a!lr:tCllVC: Stu!!pSb~ ofBC 
potters. The G;,.llery of BC Ceramics bas 
ll'J3Jnlai ned a ~•sniflcaiiiL mcrca.c~e m sales 
Levels des pi 1£ I!(OtlomJc slumps m ~true 
1990's. Wmtb Lts IICW c>O.pam~on co d•splay 
more jXlttcrs wort in illl1 im pl\)\•ed settinG. 
tbc Gallery' · (tnure Jooks po5Llivc. The 
Potter.-: Ot.Jdd iscu.rrnnlly :Wdrcssjng flll'd· 
il\i •Y lemaet\'es in oombu:mtion wi lh usmg 
i~ ~uroes morn ef{lc.:aently and effec;:-
t~,\'C I )'. Your org;aniz;)tiOD OOilti I'IU~ [() 
mt>ve f{JrY~o•o.Ttl. and T ~nb::nuage ) 'otl !l1 to 
rcmun com rm n ed lo suppo,ti ng 1 Ls 
pro g.-en. 
[ -would Like tQ e~t;;SS roy sill~t: grdll-
tudc flY d\e rupport and cncounaganc:nt I 
ha.ve J"C(:r:J1fed. along the wa_~·· To dtc rnem· 
bcm: thank you for )'OIJr intcmslt and =t-
c:r&)'~ you are wht makes rne Olgrutiza.tioo 
and why 'V<e ull "Pt<-ort: hard to achic'\.•e OUT 
goa.lsl io tbe Boord!, p;m and pre!Scl'lt: 
Ut:mk you for believi og lil me in tbe. firs t 
pJBCC" :md for ~·ou__r continued res~ and 
1ru~t as 1he putiiUOO g11:w w~lh me (or I 
"'itb 1t~ ) , l"oUleslnff, agailllpnstaru.l present= 
ebo.nk }'ou for ri IIi ll8 m [he blanks fOf me., 
and for reminding me of roy name on !hose 
t:r.lZY b US}' ~Yli-1 You have-aU been ajoy 
to wo.r.l( wi Lh; I wiU mliSS betng on the 
• ~' ! And tO the vohmtocrs; tbttn you, 
l.lt.Jmk }'OU, U'taok. you for ~r 'J'o'i]lingn~s 
to phch Lll and 13ke oo wbarc.,-er tt~Sk. 
mundane or olttell'\\'WiC., th.1t tilt. sta!l1:s noL 
.Wk to dQ. The organiz.a!ion delinitel)' 
runs Dlora Slll()04hJy with such ,g,rcru addL-
uoos .as }'001 
U."tly? ttrnembcr th~~ 1 am noL very far 
aw<~.y, stillwoddngiOpromotetb~wortof 
i!J"tists to a broa.der~rdicr:rc:e, and. sci II a p;vt 
of the cammurutyl Sec Y'lU at the JJCXt 
Guild evel\tf 
Jaffl! Manlrews 
Superb Pottery Space! 
6 
Location 
Floor 
FlooTArea 
Fe;atures 
ClarWVcnables area of Vancouver 
965 Vernon Drivo on the comer of Vernon and Parker 
Ground Floor 
Various spaces from 100-300 S.F. 
Oodles of powe-r 
Kiln room ventil atio:r'l 
S.ink area 
Ceiling Ht 10 feet 
Access Main Aoor 
Hours 24 Hour aocess 
Term 6 rnoolhs 
Rate Very af(ordahJe, pl~se caU for cletajls as rates vary by unit size, location etc. 
Avai labi I ity September 
Contact Morley Faber, Mcrgatroid. Pmperties 
Phone: 604.724.4999 fax: 604.266.5657 
Puncrs Guild ~ Britlsh Columbia Sept 2000 
T E C II :'If 0 1' I r 
Time tn Crt!'t a Ban 1\tiU 
onvll~n 
. 
No mJ u.'\£fl•tl pl n£ Llm rna:-.~ 1 LS r..)\1, ll row 
8la1f!!S \\OUid be ~"' lloout ::1. bnll mill. Y~:l 
pol~ets Lllck chc-m I or a r..:flLJp!~ uf reasoos~ 
l:'tpcnsc and ;,.i'il. 3rc-ocss. 
A ball •r•liiiS OJp:'JrcciJinjarbalHiJJcch~ 111\ 
"ipmmol poroelu.m lAJIIs. LiquLd giULe 1 
p:m.rcd m. a Lid secured_ ;.od 1L 1S ml:.lfed un 
:! moton7.ed [l)C ·for I or ma«: ho!mi, T 1£: 
l•Lmbl1og oJ lhc • Us gnnds pGrLiclcs 
smlllkr arrd smaller. Thr: q ~mi cr Jd.l1.c 
:lppl.ies beuk!r, has rnorc stable ''ISCU:.• L~, 
lu~ rnllre ooosr.s Jcnll~· .:mJ de.:mer wub 
less specks. and trnperl~LOWI 1.1eh :1.11 pill-
holes :md blisters, ond mdl..s ben.ce. Rall 
mrll:s • l•o oem bit ou to employ fklh\'C 
mmerims. 
J R 
J..t~:ooo neeJ LO be hm\ y .and LhLt: Tbr:~· .-rc 
expcnsL ·•e. • 1 ~rdl011 ju 1ypically oost.s 
aoout .$ JOO t;S These J~ iUt= not c:asy to 
rna c. The>' rnus£ bare- a watcriJ ght Ud. 
.JUimtrsC be i.l•nlc c :~·Li ndc• oru woo 'ti"''tatc 
!unoo£hl y oc me ruck:. Tfley are iJL)t glazed 
on the umd.c Jnli arc best m- · · b) L:U.->Un£ 
.a low shri nf.;asc pt. l(cclam. lt wooJu be: 
e.\11 em~,;; I)' ~hf l n .. -u l1 1.t1 Jr}' Olr•J fire a mtuck 
[brown perfect cylmdcr st.Jpe moor; r~ li'J\ 
pra:s.tic pon~ci!Un. Ho\ 'C"\ cr you OJll u~c- a 
p4;LI;£1C ma~:ri .Jt J .. r. Th~: gn 11l1i o~ ;LC£iol'l 
bcl\VCCil the pr wiJJ)s and OOif:S. is 1~1 but 
me balls will sull crusb tflc parcidcs bc-
~~~1'1 Lhc.m if }'OU mill fnr n\IJdt IHIISCr 
pc:nods T::r f}iCi!.lly ::;man J•1 r~ t•m: ;~ roJu~ 
,1r ball ill ::nne-Len; r rom 1 0-4 0 em. Tbe 
pchbl ~.:: cos£ about '$6 US per pound .and 
)'00 nccll "10011 L 8·10 lb.l f•1r :::s I gallon j[)r. 
Pl::unsm~ bi1S <I Sl()f;.k. or pt:bbl<r:~ all'(( £he:j 
011 ~ about S5 Canadian per polllld. 
RACK 
A rack J:s $700 .. L1~Xl US. How e-Yer yoo c:lJJ 
build yollfown I or ., .. el')' hnle. Y 01.1 C<:lr'll1r1J 
mforlliiJ£JOil on this [)t hllp;/1 
w.,  w. gcn;tle)' r.Ite.oor..v'ballmi II 
11w ctJi'mwn~.r 8"11frQu.:ri;l !flAJ"pori~by Pi~tJS· 
.i!UltJ Cfays LUI 
Serving Westem Canadkgn 
Porters for the, past 30 years 
On Va"'c,ouv-a r Island see our nawest dealer 
The PattG ry W.aJ'eh o II 5e iid tbrna lmo 
258-716·9966 
GALLERY OF DC CERAMI 
C ALL i'' OR E TRY 
~"cptemb@'f' Is;: Submission Deadline 
for 2<C10l Exhibit.'! 
E'(h1bll p~l · sb.;J4..Jklri1ClLJ,Jc the 
following: 
• c; · LO siL~ labelled '''llh 
oomc, Li tlt~. (l;nc and drl'll e-1 ... ic,.ls: 
• bt110r .!plly 1;.11 a rUst ~13remer.l: 
• Jc.~rl ptloo or \'\' ~ rk to ~ 
r.:..\lubtroo~ 
• m lc ..1t1J plr.•tl".tplt d~nbrn.g 
\" L tr • JQr ad V<!riJSI ng, ~ otod 
"' prcf~rrcd nJOOib:\. rL:f c:dnbll 
Pte-a.~ caJrtae1. 1hc G;JJicry ~II' Be 
C.~roJJrnJ,:..; a L 6r)4.669 . .5645 to rcquc:,L £bc-
E~tu bit P~ Guidd iDes pn.cb~L!. 
EXHIBITIO~ 
September 1-0ctobet 4 VSncen't ~!a!.Sey 
A.lHparturcjrom rny "'Vhrd 
O pcm Dg Recc p Lloll 
F d~~· S~pmmbc-r L 
LliOO - :W:OO 
derail; fiJIJ planer 
• Clays 
• Materials 
• Underglazes 
• Stains 
• Glazes 
• Tools 
•Equipmem 
• Wheels 
·Kilns 
• Books 
• VfdQos 
·Magazines 
Mon~ ·Friday 
SatmtiiJyt 
9·6 
9 • ., 
9548- 192 Slroel. Smra~ B.C. V4N 3R9 
PhiJlls: 60'4-888-341 ~ Fax: 604-888-4247 
fi..mail~ bcLsympatieo.c:a 
lntsmst: www.gresrtDam.com 
.Sept ::!(XX) Pour:rs liuild of B:ri tish Col umbl11 7 
GALLERY FOR ORGAN I CA L LY FlR E D CERAMICS 
iw.a.. Chmc..~ for "mud g1rl' or r~mak· 
p<)uer. is am i nno,•~:Jli .,of! gi!.llcryin Vancou· 
,·er. solely deYoLcd to c.cramic!! j.)IOdu~ 
by Local artists who u.~ orgaruc Jlnog 
tcc.l lllique.lil Llc.h. ilS We MJ\J. sal l 
{~rxla), r. ku and ptl JLnng.. It 
was oococivcd ~ is Of=Cr3~c.l 
by portet" Ya-We1 \1 t'l~. "''bo 
h•l!; e penemxd fii'SL lland t:hc 
dafJict~llyof sd1tng wood..fi ' rJ 
pots atcnrt rai~. She explmns 
··1 Ltted +t tOUpJc o( cr.Jl'l fairs 
bul none: or them !lad go.."'<f 
rcsulls. The s~11.eral pubht 
clne.:-n' ~ uac.Jers.tand rbc: process of wood 
I trmg." W.an,g bclicl'CB to mise d!Ci profil~ 
of lcx:W ccmmtst~ pfaC:[ici ng vtg.ii.Dac lar-
m.g:, ;) ptOff:SSLOilill 4Jild reputnbl.c VCDUC 
1.\ <l.li occded where organically fJred c;:~ 
ramics could be . Cfl toge[het, 11 r;ollld 
;1)!11,) gJ\'te .a pli.!~CC where .;;enumw coold bc-
rc:pre::;cntcd as a highl}' s:pcciali~d... c()l· 
lcctivc: ~roup Qf m.llcruerl arri. ~ 
Admir:i DB mcsc type!! of c~nae vt'Q 1[1 
th~ cnn~'l of ;_~ cuhc:st .. ·e r;ollectJ.oo en-
h;mocs lhca.r beauly, \\•hich l[es in tile Ill\• 
comral lahlo ruuure or t111f!l! fLring. A de-
gree of r..mdomness aU'ects C\'cry ft ring. 
J'lli i wa G:~Llery 
r~utti ng m pL-t:(;ts Lbl! L .an:: Qlll><lf-a-k:ind., 
ettr;ll warb 1tsown pen;ooalityand qualily. 
To aduC3tc lhc public afk"')Ut Ofg;PmC: Iinng 
an.:l ro :piOO'IL~e atS nc1rinsi~qllithrics. Nma. 
c:dtiblts a large rang,e o{ 
works LD closeprox•mi 1 'f 10 
each 01hcr [Q give people 
the c ppurlllmLy Lo sec chc 
subllc d i If crenae!! bemeea 
Ill em. Qual i Ly. 0n3toi!.lat)'. 
a w~U·d,cl'Oped. pcrsoonl 
:;tylc, omd Lechnical com-
petence ar-c em ph~ i zed 
w:hcn 3n.iStS ;lJ>c evalo11Led 
foracce:p~aee. Doth f 001;1aooaiii.Jl.d sculp-
tur.JL piW§ .m:. f~turcd. a.nd c-ae11 llllOcl LlL, 
a d:iiT e:rcmt .artis.t iR hi:ghl i_g.l ted. Olrt'CDLiy. 
ovl!'f 30 ani !i:t~ ffLlfll Bnt1sh Columbia are 
rep~111cd, mcludmg: Cnthi Jdfcr!\01'1. 
L)·nne Johnson, ConnieGiover. f>,.ta::; F\Jao. 
t\.farkoo Bowmalt a.mJ Den)'"& James. An 
~~pt:m:nccd arn.l knowJedg.eabtc team nf 
gallery as:sistanl!l stnffR Niwa 
Look: (cr.r ~jwo. ·.sad i c !Premw ma8•~ 
ltslin,g e;~hibiuo" iaf0ilni'l1101l i.lDd mooLWy 
att~L highiLgh~. Ca.ll Cor details on sub-
mu;s:ion procedures and requi rcmt!nt:s. 
Nhva Ceramic Gallet}' Ltd. 
¥ 140-1 E.'l.sl 1Dlrdova Str«t 
Vi.1111W.m·cr. B.C. 
td: 604.681.6417 
fi.\X: 604.922 . .54% 
YL-Wei WarJg, ow11cr 
G I L D W 0 R K S H 0 PS A N D S 0 C I A L C A L E D A .R 2 0 0 0 
Raku ldln bultdlna., Barbecue and 
You oo C•h bku 
Sundll)' Oct()bcT 1 11:00 
l:dnnd the Guild on Granvil le Tsland. 
FC~e: Sl0-00 ben. Pff:"'Pegi rr.ni<Jn ISJ ooces-
sary: .SPiJ."C 1s LimiLed 
Ronda ~~ll dcmonst:rales bow to btli[d a 
Ral'11 kiln. Tile Guild wiU iU,pply a salmon 
u.nd lbe memberSarc~d to bring salads. 
g~cs aod bisqu.c pol!l Lo fire. 
Cath~ Jcl'lfeTSon Workshop 
Out of th..e Round 
Fnda:y Oct 20 i1J1d SaLtrrday Oct 2 L 
Slides at 19.:00 oo Friday night ar Emil~· 
Ca.rrii\S[inne. Wor~hopi.s lO.:OOto 16:00 
oo Satu:rda)'· 
fcc: "'10rboops ll.lld sl1des S35.00 r a~mcrn­
berR :wt S4Q_OO for oon memliers. ·lttJe · 
onLy 15.00 opt::n 110 t~ p.ubhr; 
Catht throw-s i.IJid aLtus h~ fonns.. Sbe 
LlM!n fires tJtcm ina salt/soda lrii11 UJa[ ei"~ 
!hem .... ~ vij;uaJly EB4'1ile quahfy. 
g 
How Do Th4:)' Do That? 
Cbristnuui Deooratloru &: Orn ilrnenis 
Made .. r CI•Y 
Thur~tJ~)' m··-emm 23 19::00 
Fu-~ 
Three locaf oemtniC ntt f:si wi.IJ dcmoo-
q.ue; 00w llx:.y crea~e lheLrfa.\o'Cwi.tc Christ-
mas deooratioos. ~oo-.a!oollOI ic e~g 
ar~d g().."..dicR wi II 'be served.. 
Gul1d Christrn:~ h rtJ' 
SaLim .lay Dcc:embe.r 2 
Gu.llery or BC Ceramics: 
A social evening to oele~~e ~ c:tpan-
:s•on of ilic C.U.Lcry ood to introducx our 
new Ga.Jiery Mallagcr Kimcha Raj'kum.ar. 
M~bll~ I"Ga!~ve 25% off a..nydung m Lhc 
S[Q!'e. Ore3t food imd good frieflds... 
Made or Clay a.t Christmas 
0cC£mbcr l·3 
Rouodhou.ie, Fal Creek North 
See p;!gc 3 for dcta.ils 
fetters Guild df' B nti..sh Columbia 
Mor•~tls 
'l'he dctfULli of Lbcsc e~·eDLswiLIIx continu-
ously u~tcd i11 me l)e"W'S]e~r. You C31'1 
.also eont:LCt .eldurr M.a,g,y K.ncc:r or Jim 
S1ampel'. We Jool:: forward to }'Ofllr fcad 
back: .and susgcR[iOI'I!I_ 
RTm-utio, 
M~.ke cbr:quc:s for v.'Of.kmops out Lo the 
.Poclcn; Guild of BC -IUld !ilCr!d or ddi\o'cr- Lo 
tile Gtl.ild of!ica Clearly mark bod~ •he 
c;lwque :)1:10 et1\-'tlo pe w~Lb t.h.e r~wnc of tbc 
-worbhop. 
l'l1.mk you. 
Jlm Stampttr 
CERAWCS NEWSL'ETTFAI WlTH THE BASICS A' D MORE 
Ct!rJ~mics.A:bout.com 
Some ex.arup]e.~ of what }'~ 'll find on lhLo: 12l~trooK: site: 
Tb't'QW,img Porcdain 
ltup:U~ramics .. aboot.ro.mllibcal)'lv,.'lletly/aa07200D.IJtm 
P'orccJai n is dte ba.tdest cJay oJ 1111 to lhruW on tbe poucr'~ wll~:el. AccuiJJly ·~h: n~ a r::loty 
lf!a[ i..s nanual.l y foucd in rt"u! eafth. bllit li3lbcr rdincd ,CJlll)' art.ificiallv fom:n.llated 
Ofiginany by lhc Cbin~. B.cc:;nnr~: it i.s SQo fefined. it i. fairty • shott•, havlng \rery liuJe: 
piii!Stlc !Uiierls,dl. soiuel)d:slo" tlop' easily. Gd w:me bLcl.li on wb~ todoabout·i fillld more. 
Piltiter Rat.s 
hup;l/c.;cr.mlics.abc:MJLro.mJIIbt'itl")'/weeklytaa013GOO.htm 
Pl.u;CN bats can b: a. LJ!IcfaL .aid wbcn 1-hrowing fi I'ID cla~·!l Ruch as a PQrc:t!laM!oo!l 
!ltooal.\'B.:i"B o p:lf"Cefa.ir ilL~ f. Miling lll.c:m am ~ messy job. F"md (It!• •-m ~l!GY w+~.y 1.0 
make. S~t.k!i of pl~tcr b.Ms wi tool.lt much i'llss or messl 
U yo.• w.tul'lto t-c~lve the llltl!i'.!lfette-r 
To ~d Qf rrnwv-c you:r~Jl from lbf!l ru:w.ilet•er. l'tsit; hup;/fCERA.MJ.CS~o.bouL.ooml 
giJpagc.alr.nmll.!iLhlm I!IJd di:tt the :::ubscribe or wmJbscribG. button. 
This nm'll'!IL~ttBr is oourtc:sy of Atxmt. '!7rJJ Hu~PJ J;ue.rntt- To subsufbe [Q InQre' of 
Abo.itr 'sh!Jmdll'eds.of O[hef free new'!IJott.crs go to; b.Up:/ltl.lk.Aboultm.w k ll.cr/mnd.e:\.blm 
To start c:;tplornlloc o( Aba.v1 \'tsit 'J:l~FIIhomc.aOOut.oom wt.cre you•u .find expert 
g.uidaoo::: on 11lousand.s: of kJpics. 
Jim Simnp-er 
!PlAINSMAN~ 
Box 1266, MadOC.jne Hal .Alta .. T1 A 7M9 
Phllnf!l 4()-3~5.27-&535 FJ\X 521-7500 
Internet: htip:f/-di!lili1alf1M.com/plalnsman 
Vancouver Island Pottery 
Warehouse 
Serving Va ncot~ver Is I and and the 
su rrou rtd i ng is~a nd s. 
SuppUeB of= 
CLAY 
P+fiLLENNlUM JlETROSPECnVE 
T·~-cnl) .... firth .AnniYcrsary Exi'Ubit[oo 
Oc'klter 12. ·'No'fcmbcr 22 
Opcnin!f Swrrla-~· O..."t 22 13:.30- 16;00 
~ley Cerrtcll.Diid MllSCmn 
Tho 'Ff!l! er Valley Pr.muJ; Guild i D''Ltes 
e"eryo:nc [O ttlumd dte opening r~ccplioa 
at mb.c U.OsJcy Ccri.lellniaJ Ml!Scum and 
Natiooal.Exrubition.Cc:ntrc: loc;atro.at913S 
King Street , For [ Langl sy. RSVP 
~ -88R.l~2. 
All member~ 3fe ifl'l.'iltcd to submit ;a v~· 
special ~Jay p~r:. WG CIQ'tllntl) ' na-.,·e il.l· 
most 150 mcmb:rs 'V.r1tosc ~ !lllllgc: 
f"rom W.c:st VanoolJ'fef co Hope. Tbe rn~ 
Bagc of •!Us e>:Jlibit is that ~he F\fPO i. a 
gl!lldl rormyow.: interested in all aspc~ of 
pouery: hobbyi.sL, srud.ent. lfWrc:a!liooaJ. 
teac_bc:r Of collector. The oo11tent of 11li !1 
e.,.ent wdl be r; ~ing and ex'"rneL}' 
vanabJc:. pn:n.-i.d~cg ill \'ery int..:ruti.ng cx-
ltibit fOf tlla e1111irG public. All pa.'ll mern-
hersare welcome to panidpa'IS by subm~tw 
lmg a p[e;;:le to mntc: lihu; s.bow ;J memora-
blG event. Forworo information calil Ca.tbi 
004·.929.9175. 
t 
N 
See Scott Leaf at 
#5, 2071 SouUl Wellington Road 
Nan a imo. BC V9X 1 X7 
PhoneJFA.X 250.-716-·9966 
Ccum:ple:re line of pottery claya, 
eQuipment and glaze rna e-r ia1s. 
Store Houii'S: 
Moo-Fri 1&.00am-5:00pm 
Se:pt 20CIO 
3 'i9 C.!Jtv.ngltt SlrceJ: 
10 
Gnw,.iJie fl> l>mri 
V a.no;xJVc;:r, BC 
\"6H JR7 
teL 604.669 :5645 
fa.'t. 604 669 :5621 
MAllKET G OPPORTU~ITY 
Jc .. n CIC:i'llol;!~lt'l v~._11er ol J:>t;.c o' Gofd. ;J 
cr.lt t shop 111 lhc Yukoo, i n'>~itcs J>!."'Ut: r~ 
ml.lki:n;g bi~b-qualiL)', functtoctal \Hirk lo 
submi L phO(os or ~t'lp]r.!~ uf w~k:. She: did 
n(lol menltiJiil s.;• cs cerms and ooodLtlons. 
Pot o· GoJd Lim1tod 
I :!9 4111 o'\' ChU~ 
Whi I eli• ~. V ukoo 
YlA IH7 
867£-!G 2058 or er 1ru I 
<ld4!1't'l nL <e; lt}'peflecb.yk.CJ> 
ATA TEOFCLAY 
Sc-pl ~9 L~:OO - ~{): 00 
Sept lO tO:OO - l7:00 
Kei<Jwn:J 
NJ E POTrE.Rs e:\bLbH a11d sell aL rhe 
Kelowna's Communi~ Am Cer.ue. Works 
b)• James Hibbcfl. Amk~ DeLon~. Peter 
.;~n..J Daff Oi.l.CC FlilrliJgun, Gil l iJ.JI Pay11Ccr, 
El.aroe Hugbr:s.-Gamcs, B 1 J.a..~ -n~rrn otnt:l 
Bob K·nssmil l . r~no~recl g~t aJttst j!i 
l=":troel., Nagley-Stc,·cnsoc whOSlC 9.o"O 'S 
rcllec~ Minoan and Prc-CoiUJl'l bi~11 ~'lrl 
Coo tact: El i Ll!l H ugiu::s-Gamc=-s 
250 i:XI.4720. 
CALL FOR E ITR.Y 
de-adUnc January aS 1001 
DisCOVEIJ :!001 . A ~~ec. Ocl.:r-:ssey 
13_nuttr~' 2 L - J~r:bru.ary 25 200 I 
SUbmL\orte OOIJlJOW \loo'OJt:suimblc rorsf)*Ce 
cdysse~· them"- EIIU)' Form :1.1\d infcmna-
t i on. C arolc, S ~}· mo ur Gal lery, 
604 924.1378. I"IL~ 2:50.9'"'..4.3786 or e;n; i I 
<Seymourg~di n..:~tca>, Fee: .$14 
NEW LETFER 
. U~ USSIONS 
r nfomtaJ ()11 1 plmtogL.IphS, Jette ~. 
n!v1r:ws, membernhap RC1-Ip' !l ..ll'ld •m-
no~.JJK:ernents arc '1.\ dL'\")Jclc :lnyumc. 
SJl'.ll-~ is hmi t~d ~ pi~~ subm1 L tc-xL 
as b icf ;r,: ~s1ble illl.d idcnUf)' irn· 
~ge::;, Be<.:erta.in Lo indudc ~our name 
11..00 u:kpl"mc=- num r 
Matcnal rcocn•ed ilfiC!i rbc rJr:<J.dl inc 
wall CL-:<~r, •dJ.:rr:d Lor foiiO\'tlng news-
leu~ We rescr.•r Lbc- right La cdi L for 
Spil!X and r:1amy _ Sc:nd m dl(:! ,.~ddrcss 
~oo""" bdnw. 
DEADI. ES 
Oc.obcr W"t:d. Sept LJ 
:\'<'~.,.t'!iTlberiU~mber 
\\o'~l CXL 12 
Janaury 2001 Wcu. Dec 6 
()fiir;;~e ·i!tml't 
Sbil.wn .KJe1 n 
6:l4.669 5645 
fa 004.069 5627 
!!.lll~ll <b«--pgwld@mccucb. be. en> 
Editor 
Letn1 Rlr:.1t.arc:£scln at above I'J 1t1 m beu 
OR 
004 9"-2.3306 
fa~ 604.921 .1982 
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